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Bir yabancı devletin
Ali Riza Paşa kabinesi, bütün adliye teşkilatım





İçişleri bakam bu konuda ga­
zetecilerin sualine : « Fikirleri­
mi beyan edemiyeceğim» di­
yor. Meclisin açılış tarihi hâlâ 
malum değil
İçişleri Bakanı Damat Şerit 
Faşa, meclisin ne zamaD açılaca­
ğını kendisine soran BOSFOR ga­
zetesinin bir muhabirine demiştir 
kİ:
K ati olarak bîr şey söyllye- 
mem Her halde yakında!”
Bundan sonra gazeteci İle Da­
mat şerif Paşa arasında şu ko­
nuşma cereyan etmiştir:
— Ermeni mese'esl hakkında flk 
rlnlzl öğrenebilir miyim?
— Bu hususta fikirlerimi be­
yan edemiyeceğim!
— Ta KOrtler f
— Kürtler ne istiyorlar t
— İstiklâllerini istiyorlar!
— Hayır. Bunu İsteyenler bl» 
küçük azınlıktır. Kürtler Türklye- 
ye bağlı kalmak fikrindedirler. 
Bunların İstekleri memleketlerin­
de İslâhat yapılmasıdır ”
tçlşlerl Bakanı, şimdiye kadar. 
120 milletvekilinin seçilmiş olduğu­




İstanbul gazeteleri, Erzurum ' 
m illetvekillerin in  k a t’i olarak  
belli olduğunu b ild irerek  şu 
isim leri açık lam aktadırlar:
— M ustafa Kemal Paşa, Ce 
lâ lettin  Arif, eski Lazistan 
Valisi Ziya Bey, Necati Bey 
(Albayrak gazetesi sahibi) 
Gençzade Hüseyin Bey, Mit 
la.v Zihni Bey.
PADİŞAHIN |
Y ARO'MLARI İ ■ ■
Padişah Vahidettin E- * 
tendi. Şişli Ermeni Ye- ■ 
fim hanesine K âğıthane » 
köşkü iie 15 bin m etre * 
karelik araziyi teberru  J 
eylemiştir. 5
Erm eni yetim hanesine S 
bırakılan bu malın değe- î  
ri 130.000 lira olarak tah S 
min edilm ektedir.
‘ u » M I a a . I a a a a a ı u a a a a > a  r
Dün kabinede azınlıkta kalan Başbakan Loyd Corc ile 
H arb iye B akanı Vinston Çörçil'in bundan birkaç yıl 
evvel çekilmiş resim leri
İngiliz, Fransız, İtalyan  ve 
A m erikan yüksek kom iserleri­
ne verilen m uhtırada şöyle 
denilm ektedir:
«M üttefik devletler, O sm an­
lI devleti ile aktolunacak sulh 
esnada, O sm anlı hüküm eti aşa 
ğıda yazılı bazı m üta lâaların  
beyanını vecibe sayar, bu dü 
şüncelerin  P aris  K onferansı­
n ın  tak d ir  nazarına arzedilm e. 
sine asil tavassu tlarım  rica ey 
lerim . G erek büyük devletlerin  
ve gerek Am erika Birleşik 
D evletlerin in  bu m ütalâaları 
hay ırhah  bir itina ile tetkik 
edeceklerine üm idim iz tam dır.
«Osmanlı hüküm eti harbin 
neticelerinden doğan elim  vazi 
yetini tam am iyle m üdrik  bu­
lunm aktadır. Fakat harp te  uğ ­
ran ılan  başarısızlık lar b ir mil. 
letin adalet ve insanlık  um de­
lerine dayanan siyasî mevcu­
diyeti hakkını nakîsedar eyle­
meyeceğine m utm aindir. Bu 
um deler mösyö Vilson’un açık 
beyanlariyle teeyyüt etm iş ve 
bütün m uharip dev le tler ta ra ­
fından da um um î sulbe esas 
olm ak üzere kabul o lunm uş­
tu r. Bu esaslara göre Osmanlı 
devleti ile m üttefik  dev letler 
arasında b ir m üterekenam e ak 
tedildi. Bu m ütarekenin  akdi 
ne hâkim olan fikre nazaran 
şim di ak to lunacak m uahede­
nin Doğuda b ir sükûn ve in ­
tizam  devresi sağlam ası icab 
eder. O sm anlı vahdetini ihlâl 
edecek her tü rlü  hâl sureti, 
sükûn ve üm ranı tem in şöyle 
dursun, bilâkis, şa rk ta nihayet




siz karışık lık la ra  bir m erkez 
ihdas eyliyecektir. Bu itibarla  
şa rk ta  devam lı yeni bir vazi­
yet ku ru lm asın ı tek  çaresi Os 
m anii hakim iyetinin m uhafa­
zasıdır.
«Osmanlı devletinin defa lar 
ca yapm ıya teşebbüs ettiğ i ıs­
lâhatın  bekienen neticeleri 
verm eyişi, iç ve dış bir sü rü  
ahvalden doğduğunun bu vesi­
le teslim i hakkaniyete uygun 
olur. Babıalı, bugün hüküm  
süren  bu teham nıül edilmez 
durum a m üm kün olan sü ra tle  
son verm ek acil lüzum una ka 
naat getirerek  şa rk ta  bir te . 
rakki ve üm ran devresi açm ıya 
hizm et edecek idare usulünü 
asrın  icaplarına uygun bir yol 
da tanzim i samimi arzusiyle 
ve pek ger.iş liberal bir fikre 
tâbi olarak Adliye, M aliye ve 
zabıtaya ait İslâhata şüm ulü 
ve azın lık ların  hukukunu ke 
fil olmak üzere yeni bir teş­
k ilâ t vücude getirm eye azm 
ile kara r verm iştir.
Bu ıslahatın  tam am iyle ta t­
bikini tem in için Osmanlı hü­
küm eti istiklâlini haleldar ve 
m illî izzeti nefsin  cerihedar ey 
liyemiyecek b ir şekilde bü 
yük devletlerden birinin yardı 
m ini kabule âm ade olduğunu 
beyan eder.
Bu ıslahat cüm lesinden o l­
mak üzere O sm aniı m em leket 
lerinde bir Adliye T eftiş He­
yeti kurulm asına dair olan lâ 
yihanın  iki nüshası Vükelâ 
Meclisi karariy le yüksek hu. 
zurlarına sunulm akla kesb-i 
şeref eylerim. Diğer idare şu 
beleri hakkm daki lâyihaların  
da gönderilm esine m üsaraat 
edeceği beyan ile üstün saygı 
larım m  kabulünü rica ederim * 
Bu m uhtıraya iliştirile rek  
gönderilen Adliye T eftiş He­
yeti lâvihası, bu teşkilâtın  ma 
hiyetini ve kim lerden m ürek 
kep olacağını ve vazifelerini 
tesbit etm ektedir.
Bunda, Adliye Bakanlığını, 
«m üdür ve üyeleri yabancı o- 
lan b ir teftiş heyeti» nin kont 
ro l edeceği belirtilm ekted ir.
Türklerin İstanbul’dan atılmalarını isteyen Dışişleri Bakanı’nın teklifini 
yalnız Loyd Corc ve Lord Balfur destekledi Şehzadelerle
L O N D R A  .—
İngiliz kabinesi dün Loyd 
Corc’un başkanlığı altında 
toplanmış ve Türkiye ile 
aktedilecek haris m uahede 
si üzerinde sert tartışm a­
lar cereyan etmiştir.
Toplantıda, T ürklerin  İs 
tanbul’dan atılmalarını is­
teyen Dışişleri Bakanı
Lord Curzon iie T ü rk iye '­
nin İstanb’ii da kalmasını 
talep eden Hindistan İş ­
leri Bakanı Montagu ara 
sm da uzun çatışma olmuş 
ve sonunda kahine de ço­
ğunluk Lord C urzon’un 
m uhtırasını reddetm iştir.
Başbakan Loyd Corc, 
Dışişleri Bakanı Curzon ve 
Lord Balfur azınlıkta kal­
m ışlardır. Türkiye’nin İs­
tanbu l’dan atılm alarını İs­
rarla talep eden üç kabi­
ne üyesi bunlardı.
İngiltere Dışişleri B aka­
nı kendisini yenik addet­
memiş ve ou m eselenin ye 
niden kabinede ele alın­
masını talep etmiş, b ir 
protesto m uhtırası hazırla­
yacağını söylemiştir.
g'zli top antı i
Bazı gazeteler. Şehzadelerden 
A bdurrabim  ve Osman F uat Efen­
d ilerin , Kuvayı Milliye tem silcile­
rinden K ara Vasıf ve Bekir Sam i 
Beylerle Sarayda gteh bir top lan tı 
yap tık ların ı bildirm işler ve H arbi­
ye Bakanı Cemal Paçs’n ın  da bu 
to p lan tıda  hazır bu lunduğunu  ek­
lem işlerdir.
Sabah g aze te le r .ıd 2 çıkan bu h a ­
ber, akşam leyin resin* m akam lar 
ta ra fın d an  kat'iyerle cekzip edil­
m iştir '
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ, ÇARŞAMBA 7 OCAK 1929
Trakyaya Yunan silâh 
ve muhacir yolluyor
Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey, Şar­
ki ve Garbi Trakya’nın birleştirilerek Fransa hima­
yesinde bir Yunan idaresine terkedilmek üzere ha­
zırlık olduğunu bildiriyor
ANKARA
Birinci K olordu K um andanı 
M iralay C afer Tayar Bey, 
T rakya’nın Y m anlaştırılm ası 
için faaliyetin sü r’atle artm ak 
ta olduğunu b ’ldirm ektedir.
Edirne’den Heyet-, Tem sili- 
ye’ye gönderilen b ir raporda 
şu  noktalar aç.k lanm akta- 
d ır:
— G arbi T rakya hâlen F ran  
sızların him âyesi altında bir 
Y unan kolonisidir. 'Ve günden 
güne Yunan boyasına girm ek 
tedir. O rada yapılm akta olan 
jandarm a te şk iiâ tn a  Rum lar 
kaydedilm ekte ve subayları 
da Yunan subaylarından tâ ­
yin edilm ektedir. Ayrıca G ar- 
ıî T rakya’da idare m em urları 
hep Rum lardan alınm aktadır. 
H attâ ezici çoğunluğu İslâm 
olan İskeçe’de dahi idare m e­
m urları Rum lardan tâyin e -  
dilm iştir.
— Dedeağaç i’e Karaağaç 
arasındaki M eric’in sağ sahil 
m m takası denizden ve k a ra ­
dan gönderilen Y unan m uha­
cirleri ile dolm aktadır. Üç 
aylık zahireleri ile gönderilen 
bu  m uhacirlerin A tina B an- 
kası’ndan kendilerine tevdi e -  
dilmiş birçok para’arı da v a r­
d ır ve bunlara ya.dım  etm ek 
vesilesiyle Rum millî heyet­
lerine de A tina Bankası’ndan 
büyük  m iktarda nara dağıtıl­
m ıştır.
ŞARKÎ TRAKYA
Cafer T ayyar Bev. rapo ­
runda Şarkî T-akya hakkın­
da da şu bilgiyi M ustafa K e­
mal P asa’ya ui-.şiırımstır:
— Şarkî T rakya’yı da G ar­
bi Trakya’ya -llıâk ve F ran ­
sa himayesi aitmda bir Y u­
nan idaresi kurm ak Fransız 
ve Yunanlıların em elleridir. 
F ranşe D espere’nin Atina’ya 
gitmesi de buna çere bu h u ­
sus ile pek alâkalıdır.
— Şarkî T rakya’da dem ir­
yolu boyunda bulunan Y u­
nan  taburuna, e ra t terh isi 
vesilesiyle silâhlı olarak m ü ­
tem adiyen yeni erle r gönde­
rilm ekte ve silâhsız olarak 
te rh is edilen askerlerin  bu 
silâhları bu taburda kalm ak­
tadır. Belkj de R um lar gizli­
den dağıtılm akta ve terh is o - 
lunan Yunan ısk erleri de e k ­
seriyetle Osmanlı toprakları 
dahiline dağılm aktadır. Y u­
nan taburunun  m erkezi olan 
L üleburgaz’a külliyetli m iktar 
da bomba sevkedilm iştir.
METROPOLİTLER
Birinci K olordu K um anda­
nı, bölgede Rurn kom iteleri 
hakkında da bilgi verm ekte, 
bunların  esaslı bir şekilde teş 
kilâtlandırılm ış olduklarını kay 
detm ekte ve şöyle dem ekte­
dir:
— Gelibolu ve T ekirdağ’ı 
sancaklarında en mühim teş­
kilât m erkez leş Gelibolu,
Keşan ve Ç orlu’dur. İşbu 
m evkilerin m etropolitleri ile 
G elibolu’da F rans’z konsolos 
vekili yerli R am lardan Niko 
en m ühim reisleridir. H er k a ­
zada m etropolit riyaseti a ltın ­
da ve ahalinin faal ve m ü ­
tefekkir kısm ından ve ekser 
m ektep daslarım n katılm ası 
ile b ire r kaaz komitesi m ev­
cu t bulunm aktadır. T eşk ilât­
la rı geniştir. Dem iryolu bo­
yundaki Y unan taburu  da bun 
la n  silâh bakım ından besle­
m ektedir.»
Geçen hafta yo ’lanm ış olan 
raporda işaret edildiğine gö­
re, bu  kom itelerin idaresi a l­
tında yerli R um lardan çe te­
ler teşkil edilm ekte ve T ü rk -  
lerin hayvan lan  çalınm akta, 
tecavüzler yapılm aktadır. A y­
rıca T ürklerle sıkı ve ’ hususî 





ANKARA, ANADOLU’DAKİ GENÇ KOLOR­
DU VE TÜMEN KUMANDANLARININ DEĞİŞ. 
TİRİLMESİNE ŞİDDETLE KARŞI GELİYOR
Harbiye Bakanı Cemal Paşa’nın, 
Anadolu’da bazı »cioıdu kum an­
dan larına  yeni râv n le r  yapmak 
ve bun ların  ba.ş ndi’kı genç ve 
Kuvayı Milliye De işbirliği yapan 
subayları değiş :i vır ek istem esi 
Mustafa Kemal ile arasında
■nddi bir anlaşm azlığa yol açmış 
tır.
Cemal Paşa’nm  A nkara’ya He­
yeti Temsiliye Başkan u ıa çek­
tiği bir te lg rafta , bu tây in ler ka­
bul edilm ediği taaa  rde bunu  bir 
izzetinefis meselesi yakarak mec­
lisin açılm asını beslem eden is­
tifa edeceğini ie  D ild ird iğ i öğ­
renilm iştir.
Heyeti Temsiliye c in  hüküm et 
içinde bir sözcüsü du rum unda da 
o lduğunu belirten  Cemal Paşa, 
Dam at F erit devrimde azledilen 
Yirminci Kolordu K um andanı Ali 
F uat Paşa’n ın  ytnM en bu mev­
kie tây in in i yapm am ış aksine bu 
kolorduya 'Harbiye Bakanlığı es­
ki M üsteşarı Ahmet Fevzi P a şa ­
yı tâyin e tm iş ve Padişah da 
bunu  tasdik a t  ir is tir  Ayrıca, 
K onya'da 12 ‘nci Koıordu K u­
m andanlığ ına 1a. h â le r  bu m a­
kam da bu lu n an  Aibay F a h re ttin ’ 
in  yerine N urettin  Paşa’yı ge tir­
mek istemiş, ?erefcli em irleri ver­
m iştir.
İT İ R A Z L A R
M ustafa Kemal Paşa. Heyeti 
Tem siliye’n ln  ı a ’Tcri o lm adan ya­
p ılan  bu tâyinıere birçok n o k ta ­
lardan itiraz  etm iştir. Evvelâ 
Harbiye B aaknı’a ın  bv p lân ına  
göre, Cihan S a v a ş ırd a  yetişm iş 
ve kolordu ve ıtim er kum an d an ­
lık larına  * gelmiş ne kadar genç 
general ve üst dereceli subay var­
sa hepsi uzak laş trılıy o r ve yer­
lerine İs tan b u l’da toplanm ış • es­
ki generaller ve kıdemce daha 
yüksek ü s t sub.-ıy’az getirilm ek 
isteniyordu. \v~ica değiştirilm ek 
istenen  kum andaniaı uzun sü re ­
dir Kuvayı m  Düve ile işbirliği 
halinde çalışan kim selerdir.
Ayrıca, M ustafa Kemal Paşa 
A hm et Fevzi Pnşa n ın  Teşkilâtı 
Millîye ile İşbirliği vapacak ye­
terlik te  olm adığını, son Balıkesir 
te ftiş  gezisi sırasında Anzavur’cu- 
ları serbest b ırak tırd ığ ın ı da Ce­
m al Paşa’ya bildırerek tâyin ine 
k a t’Syen m üsaade oJunm ıyacağm ı 
b ildirm iştir.
A nkara’dan  gelen haberlere gö­
re, M ustafa Herr.al Paşa 20 nci 
~*® 12 nci kolordu kum andan ları­
n a  da, yerlerine tâyin edilecek 
kim selere k a t’îyen vazife dev­
retm em elerini 4» em retm iştir.
C EM A L PAŞA N E  D İY O R  ?
Harbiye Bakanı, yolladığı te l­
grafında, o rdunun  m ühim  ku­
m anda m akam larında. H arekatı 
Millîye ile açıkça m eşgul olm uş
kim selerin  bu lunm aların ın  ya­
bancılara, o rdunun  siyasetle m eş­
gul olduğu hissin i verebileceğini, 
b u n u n  da kö tü  neticeler doğura­
bileceğini İleri sürm ekte tây in ­
lerin kabulünde ısrar edegelmek- 
tedir.
Diğer ta ra fta n  (AKŞAM) ga­
zetesinin verdiği br ıhabere göre, 
yem sulh  şartları »le ordu mev­
cu d u n u n  azaltılacağım  şim diden 
nazarı itib a ra  alan  Harbiye Ba­
kan ı b ir komisyon teşkil etm iş 
ve şim diden buna göre, haz ır­
lık lara başlanm asını istem iştir. 
Açıkta kalacağı anlaşılan  birçok 
subaylardan ne şekilde faydalan ı­
labileceği de araştırılm aktad ır.
Cemal Paşa’nm , A nadolu’daki 
kolordulara yapm ak istediği tâ ­
yinlerin  de bu fa«*'iyet çerçevesi 
içinde olup, olm ıdığı. bilinm em ek­
tedir.
■
» Y unanlılara karşı kahram anca savaşlar verm iş ve geçen. 5 
lerde şehit düşm üş olan olan Gökçen Efe kızı ile beraber.
m
GÖKÇEN EFE KUVAYI 
MİLLİYE'YE HANGİ 
SEBEPLE KATILDI ?
3 Tasviriefkâr gazetesinin Aydın muhabiri, öldü- i 
rülen Aydm’h bir kızın mintanından yapılan 
tütün kesesinin efe’nin silâha sarılmasına yol 
açtığını bildiriyor
Tasviriefkâr gazetesinin 
5 Aydın m uhabiri, İzm ir yi- 
S ¿ itle rinden  Gökçen E fe’nin 
S şehadeti hakkında yolladığı
S uzun b ir yazıda diyor ki:
■
«Düşman alayiarı Kaymak
■ çı tepesine taarruz  etmiş.
\ Gökçen Efe, kırk  kızanı ile
■ tam  16 saat çakm ak çal- 
5 mış, korkm ayın kızanlar 
5 bunların  silâhı bize işle- 
3 mez diye yerinden  doğrul- 
! duğu anda hayatla rabıtası- 
! m  kat ve ifna eden mermi 
! alnında kızıl b ir delik açmış 
| ve hepsi bu kadar.
M uhabir, Gökçen’in şeha 
3 deti hakkında raporu  yaza­
nın da şöyle dediğini nak­
lediyor:
■3 «Gökçen Efen kıbleye dön 
5 dü. Gözlerinde kanla k an - 
3 şık iki, üç dam la yaş, zayıf 
S yanaklarına sızdı. Ve Allah 
! diyebildi.»
■3 Iasv iriefkâr m uhabiri, 
I Ç akırcalı’n ın  akrabasından 
3 olan G ökçen’in dağdan inip 
I  Faka’da bü tün yetiştirm ek-
■ le meşgûl olmaya başladığı 
ı zam anlarda Yunan işgalinin 
\ başladığını, Gökçen.in bir
■ şiire Yunan işgali altında 
i kaldığını, kendisine dokunul 
| m adiğim  hikâye etm ekte ve 
I Gökçen Efe’nin yeniden da 
3 ğa çıkm asının sebeplerini 
! sorduğu bir yakınının ken- 
| dişine şunları an lattığ ın ı
bildirm ektedir.
«— Bir gün Yunan zabit­
leri gelerek  Gökçen i davet ;  
e ttiler. G üm üşlü tü feğini a- 5 
larak tek başına gitti. Efem 3 
sona b ir zarar etm esin bun 3 
la r  dedik. Haydi ulan dedi. 5 
Serçeden korkan darı ek- ■ 
m ek diye gece yarısı karan- ! 
lık lara karıştı. Bir de işit­
tik  ki Gökçen yeni yoldan ;  
zeybekliğe çıkmış, Sebebi ■ 
mi?
■
Rahm etli Efem  Yunanlıla ! 
r ın  içine vardığında, bakm ış 
kurm uşlar rak ı m asasını. S 
C ennetlik  rak ıdan  hoşlan- ■ 
mazdı. A kşam lar hay ır olsun 5 
demiş. Ayağa kalkm ışlar. 3 
rakı sunm uşlar. Ben içmem 5 
deyince gülm üşler. İçlerin- 3 
den biri E fe’nin önüne, sar ! 
bakalım  öyle ise bizim tü- î  
tünden diye bir kese atmış. 
Efe, niye gülüveriyon diye ■ 
sorm uş Zabit, keseyi göste­
rerek, Aydm ’da b ir kızın ka '3 
dife ceketinden kestim  bu 3 
kum aşı cevabında bu lun­
muş, Yani kestiği kızın min 
tan ından  yaptırm ış işte.
Gökçen Efe de :
— Ulan, kızı çekiverdiği- g 
nizde size ne diyordu diye j 
sormuş.
Yunanlı kahkahalarla:
— Benim intikam ım ı size • 
kom azlar dedi kız demiş.
Kese sahibi oracıktı kan- 5 
lar içinde kalm ış ve Efen 
de ortadan  kaybolmuş. İşte 3 
bu sebep onun dağa çıkma- ! 
sına.» !
----------
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